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Téma: Obnova katastrálního operátu v části katastrálního území Jistebník




1. Revize a doplnění polohového bodového pole
2. Zaměření polohopisu pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním
3. Zpracování naměřených výsledků
4. Tvorba katastrální mapy části katastrálního území Jistebník dle platných právních předpisů
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